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Tr4(fu )a ra, ttl.o üuàoà / [o' Paz-'n
LA PAZ COMUNICADA
Dec{ûefciudad. Hombre que no selva, privilegio de un espaeio en s{
para los otros, trana de solidaridades y en e1las el desatado nudo
de todos los posibles en ejercicio, inminencia de 1o comün en la que
se realiza Ia eminencia de lo individual, nuestro d{a a dfa al sol
seguro y cdlido del todos con todos, la paz como horizonte permanen-
te, decfamos ciudad, gestaesperanzas, grabasuefros, cumplememorias,
rompesoledades, casi la felicidad.
Decimos ciudad. Astillamiento de un cuerpo que vac{a de entrafras su
centro y las agromera en periferias mültiples dsperas perdidasr 
€n-
vuertas en aire que es plomo podrido, en ras que la renovada fragi-
lidad deI drbol es irremediable p".giêr"ia del cemento, donde La voz
que todos los silencios persiguen se disuelve en la saturaci6n de 1os
ruidos, ahf donde el movimiento es campo inm6vil espaciopesadirla,
donde Ia inseguridad es nuestro mds cotidiano fantasma y el miedo
nuestro compafiero mds entrafrable, decimos ciudad, murtiplicador de
desiguardades, megaroporizaci6n galopante, implosi6n de lo urbano.
Diremos ciudad. Reconquista del- espacio socialurbano a medida de la
mujer y del hombre, frente aI enclaustramiento egotista en lo anta_
gonizado:: de uno diremos la participaci6n comunitaria en Io de uno
con todos, diremos nuestro eredo, drboles y verde, cielos altos, de-
ciberios bajos, dos ruedas y autobuses musicales, el gozo de mano con
nano a ritmo de pie, la extincidn del sobresalto, la cotidianeidad co-
mo fiesta, la ciudadanfa solidaria, la comunieaei6n interactiva como
su instrumento privilegiado. Diremos que la teletrasmisi6n y la .videoco-
municacidn nos permitirdn romper algunos c{rculos malditos: aneianidad,
2.
disminufdos ffsicos, minorias nerginadas, Ios olvidados de siempre,
las apatias de todos los desencantos y hardn posible la interacei6n
participativa que funda La paz y es democracia. Diremos un'futuro
que es ya presente y tiene nombres concretos: Kiruna, Hovsjo, Tama,
Reading, Rockford, Spartanburg, Higashi-Ikoma. Diremos ciudad. Ciu-
dad eon paz.
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